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“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati karena kamulah orang-orang 
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(At-Taubah40) 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian meningkatkan hasil belajar materi kepadatan populasi dan pengelolaan 
lingkunganmelalui metode pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division) pada siswa 
kelas VII C SMP Negeri 2 Gatak Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013. Penelitian yang 
dilakukan adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri atas perencanaan, tindakan, observasi dan 
refleksi dengan pembelajaranStudent Team Achievement Divisionyang dilakukan dalam tiga 
siklus. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Metode yang dipakai adalah metode 
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Parameter yang diukur dalam penilaian afektif dan 
kognitif dalam setiap siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai rerata 
kognitif siswa pada siklus I tidak meningkat menjadi49,69 dari nilai awal sebesar 51,54; 
sedangkan nilai rerata afektif sebesar 6,49 (termasuk kategori kurang berminat). Nilai rata-rata 
kognitif pada siklus II meningkat menjadi 59,38 dari siklus I 49,69; sedangkan nilai rerata afektif 
meningkat menjadi 14,00 (termasuk kategori cukup berminat). Nilai rata-rata kognitif pada siklus 
III meningkat menjadi 70,93 dari siklus I 59,38; sedangkan nilai rerata afektif meningkat menjadi 
15,34 (termasuk kategoriberminat). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran melalui penerapan Student Team Achievement Divisiondapat meningkatkan hasil 
belajar IPA materi kepadatan populasi dan pengelolaan lingkungansiswa kelas VII CSMP Negeri 
2 Gatak Sukoharjo Tahun Pelajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci: model pembelajaranstudent team achievement division, hasil belajar (aspek kognitif). 
 
 
